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Aplikasi Otomatisasi Jaringan Menggunakan Python Berbasis Web 
 
  
M. Zafier Faza (2020: 56 Halaman) 
 
Tujuan laporan akhir ini adalah untuk merancang dan membangun aplikasi 
web jaringan otomatis yang menggunakan bahasa pemrograman python. Aplikasi 
ini mampu mempermudah konfigurasi dan monitoring setiap router hanya dalam 
satu web saja sehingga memudahkan admin dalam melakukan konfigurasi ataupun 
monitoring ke setiap router yang ada baik itu vendor mikrotik dan cisco.  
 Dalam merancang dan membangun aplikasi otomatisasi jaringan 
menggunakan python berbasis web menggunakan GNS3 sebagai aplikasi untuk 
membuat router virtual di dalam perangkat laptop penulis. Penerapan bahasa 
pemrograman python pada aplikasi ini untuk melakukan login SSH ke setiap router 
yang ada dengan menggunakan library paramiko. Library Django sebagai web 
framework untuk membuat web development dengan menggunakan bahasa 
pemorograman Python. 
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa aplikasi dapat 
mengkonfigurasi dan memonitoring ke tiga perangkat router mikrotik dan cisco 
dengan yang telah terintegrasi dengan aplikasi GNS3.  
 








Network Automation Application Using Web-Based Python 
 
  
 The purpose of this final report is to design and build an automatic network 
web application using the python programming language. This application is able 
to simplify the configuration and monitoring of each router only in a web, making 
it easier for the admin to configure or monitor each existing router, both Mikrotik 
and Cisco vendors. 
In designing and building network automation applications using web-based 
python, GNS3 is used as an application to create a virtual router on the author's 
laptop. The application of the python programming language in this application is 
to login SSH into each existing router using the Paramiko library. The Django 
library is a web framework for creating web development using the Python 
programming language. 
Based on the test results, it is found that the application can configure and 
monitor the three Mikrotik and Cisco router devices that have been integrated with 
the GNS3 application. 
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